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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Usaha Kecil Menengah dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk” ini 
ditulis oleh Milda Rohmania, NIM. 17402153399, pembimbing Nur Aziz Muslim, 
M.H.I. 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, 
masyarakat yang memiliki kemampuan dan teliti melihat potensi diri serta dapat 
mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang 
usaha bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
tersebut agar menjadi sejahtera diantaranya dengan melakukan Usaha Kecil 
Menengah. Keberadaan (existence) dan keberlangsungan (continuity) hidup UKM 
juga ikut dipengaruhi oleh faktor internal yaitu motif ekonomi dan eksternal yaitu 
lingkungan serta habitat ekonomi yang menjadi tempat hidup seseorang atau suatu 
komunitas dalam melaksanakan kehidupan ekonominya. Seperti pada UKM di 
Kecamatan Tanjunganom yang dapat membuka peluang usaha untuk masyarakat 
sekitar. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Usaha 
Kecil Menengah di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ? (2) Bagaimana 
Peran Usaha Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Tanjunganom 
Kabupaten Nganjuk dan apa saja peran Usaha Kecil Menengah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 
Nganjuk. 
Metode penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber 
data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan 
menggunakan populasi dalam penelitian ini yakni berjumlah 36 orang sebagai 
responden. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Usaha Kecil 
Menengah yang berada di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk 
mengalami perkembangan yang terus membaik dari jumlah UKM yang bertambah 
atupun dari pendapatan masyarakat yang menjadi lebih baik. Dari hasil observasi 
yang dilakukan di UKM Mebel yang berada di Desa Warujayeng, Kecamatan 
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk mempunyai peran penting yaitu ditandai 
dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan dengan adanya UKM tersebut 
responden mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga bisa untuk mencukupi 
kebutuhan keluarganya seperti terpenuhinya pangan, kesehatan, tempat tinggal, 
kebutuhan pendidikan untuk anaknya dan kebutuhan lainnya, dilihat dari 36 orang 
informan semuanya mengalami peningkatan kesejahteraan.   
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ABSTRACT 
Thesis with tittle “The Role of Small and Medium Enterprises in Improving 
Community Welfare in Tanjunganom District, Nganjuk Regency” Written by 
Milda Rohmania, NIM. 17402153399. Advisor Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
In order to meet the needs of life in order to be prosperous, people who have 
the ability and meticulous see their potential and can identify the environment, can 
find opportunities and open business opportunities for the community. The efforts 
made to fulfill the necessities of life in order to be prosperous include doing Small 
and Medium Enterprises. The life and continuity of UKM is also influenced by 
internal factors, namely economic and external motives, namely the environment 
and economic habitat that is the place of life of a person or a community in carrying 
out its economic life. As in UKM in the Tanjunganom District which can open 
business opportunities for the surrounding community. The formulation in this 
research is (1) How small and medium enterprises in Tanjunganom District, 
Nganjuk Regency ?. (2) How is the role of small and medium enterprises in 
improving community welfare in Tanjunganom District, Nganjuk Regency ?. The 
purpose of this research is to know how small and medium enterprises and the role 
of small and medium enterprises in improving community welfare in Tanjunganom 
District, Nganjuk Regency.  
This research method includes field research. The method used in this study 
is a qualitative descriptive method. Sources of data in this research using primary 
data and secondary data using the population in this research, amounting to 36 
people as respondents. The method used in data collection uses the method of 
observation, interviews, and documentation. 
Based on the results of data analysis it can be concluded that small and 
medium enterprises in Tanjunganom District, Nganjuk Regency, experiencing a 
steady improvement in the number of UKM that are increasing or from the income 
of the people who are getting better. From the results of observations made at the 
Furniture UKM in Warujayeng Village, Tanjunganom district, Nganjuk Regency 
has an important role which is marked by the opening of jobs and with the existence 
of these UKM the respondents get increased income so that they can meet their 
family's needs living, educational needs for their children and other needs, seen 
from 36 informants all experienced increased welfare. 
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